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Полимеры (греч. piολύ- — много; µέρος — часть) — неорга-
нические и органические, аморфные и кристаллические веще-
ства, состоящие из «мономерных звеньев», соединённых в 
длинные макромолекулы химическими или координационными 
связями.  
Эластомер, вещество, которое восстанавливает первона-
чальную форму и размер после деформации. Эластомерами яв-
ляются натуральная резина (каучук) и различные синтетические 
материалы с аналогичными свойствами. Все они являются по-
лимерами, молекулярные цепи которых скручены: эластичность 
их обуславливается именно тем, что при растяжении эластомера 
происходит распрямление этих цепей. 
Разнообразие исходного сырья, а также химических реак-
ций, сопровождающих синтез полиуретанов, возможности фор-
мирования широкого набора химических и физических связей 
позволяют создавать на основе полиуретанов различные мате-
риалы. В связи с этим непрерывно разрабатываются все новые и 
новые возможности использования полиуретанов. Полиуретано-
вые эластомеры. Они характеризуются высокими значениями 
прочности и сопротивления раздиру, износостойкостью, устой-
чивостью к набуханию в различных маслах и растворителях, а 
также озоно- и радиационностойкостью. Сочетание высокой 
эластичности с широким диапазоном твердости определяет пре-
восходные эксплуатационные свойства изделий на их основе. 
В основном исследование эластомеров проводят на проч-
ность при растяжении, прочность и сопротивление раздиру. 
Эластомер так же можно использовать не только на растяжение 
но и на сжатие, что значительно увеличивает область примене-
ние этих материалов в металлургии и машиностроении, для 
устройств которые могут влиять на величину паразитных нагру-
зок. К таким устройствам относятся: буферные устройства, ком-
пенсаторы, демпферы, упругие муфты, компенсирующие муфты 
и валы [1].  
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Одним из примеров паразитной нагрузки является ударное 
нагружение. Примером подобного нагружения могут быть: а) 
наезд мостового крана на упор; б) падение слитка на рольганг 
прокатного стана; в) удар раската о валки прокатного стана при 
захвате и т.д. Во всех этих случаях упругая система (упор крана, 
ролик рольганга, рабочая клеть прокатного стана) нагружается 
извне энергией соударения. Эта энергия превращается в упру-
гую энергию деформации воспринимающей удар системы. В 
случае, когда упругая деформация системы меньше, чем энергия 
соударения, последняя будет поглощаться при пластических 
деформациях системы, а если работа упругой и пластической 
деформации будет меньше энергии соударения, то произойдет 
разрушение наиболее слабого звена упругой системы (краново-
го упора, подшипника ролика, рабочего валка прокатного ста-
на). Повысить энергоемкость упругой системы проще всего пу-
тем установки в эту систему энергоемкого элемента – амортиза-
тора. Подобный амортизатор (гаситель энергии соударения) ра-
ционально назвать буфером [2]. 
Среди эластомеров имеются материалы с большим внут-
ренним трением, у которых рассеивание энергии при сжатии за 
один цикл нагружения достигает 60%. На основе этих материа-
лов можно создать буферные устройства с очень малой отдачей, 
которые, могут заменить гидравлические устройства, в тоже 
время буферы на основе эластомеров отличаются простотой, 
надежностью и экономичностью. Эластомеры для таких буфе-
ров испытываются в настоящее время в лабораторных условиях 
кафедры «сопротивления материалов». 
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